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EDITORIAL 
 O nono volume da Revista Eletrônica de Estratégias & Negócios em sua segunda 
edição, conta com dez arquivos, com autores das seguintes universidades: Centro 
Universitário Leonardo da Vinci, PROPAD-UFPE, UFCG, UEPB, UNINOVE, FGV/EAESP, UFSC, 
UNISUL, UFES, USP, UM (Cabo Verde).  
O primeiro texto, escrito por Gabriel Sperandio Milan, Flávia Camargo Bernardi, 
Fabiano Larentis e Deonir de Toni, apresenta através de uma pesquisa qualitativa análise 
sobre os processos e resultados da implementação da joint venture JOST Brasil Sistemas 
Automotivos Ltda. 
No segundo texto, Eduardo Roque Mangini, Fernando Henrique Brasil Rossini, 
Ariane Santos e André Torres Urdan, através de um estudo de caso analisam a 
implementação do projeto denominado Cerveja com Cultura, com base na Teoria da 
Inovação Aberta e Aspectos de Rotulagem Mercadológica. 
Após, Ivano Ribeiro, Fernando Antonio Ribeiro Serra, Manuel Portugal Ferreira e 
Bernardo Paraiso de Campos Serra apresentam análise sobre as relações teóricas e 
conceituais entre os estudos sobre tomada de decisão estratégica, a partir de uma pesquisa 
desenvolvida com dados de 2590 artigos publicados na Web of Science. 
No quarto artigo, os autores Manuel Portugal Ferreira, Cláudia Frias Pinto e Ana 
Cláudia Belfort fazem um convite de debate sobre uma abordagem construtiva nas revisões 
de artigos a serem publicados em revistas eletrônicas, na perspectiva de desenvolvimento 
para melhoria dos artigos submetidos. 
Em seguida, Carlos César de Oliveira Lacerda, Sandra Maria Araújo de Souza e Aline 
Lacerda Lino da Silva  identificam quais os fundamentos de competitividade do modelo de 
Zaccarelli et al. (2008) estão presentes no cluster de confecções de João Pessoa (PB, Brasil).  
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Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.9, n.2, mai./ago. 2016. 
No quinto artigo, Carlos César de Oliveira Lacerda, Sandra Maria Araújo de Souza e 
Aline Lacerda Lino da Silva apresentam uma pesquisa e descritiva qualitativa, com objetivo 
de identificar quais os fundamentos de competitividade do modelo de Zaccarelli et al. (2008) 
estão presentes no cluster de confecções de João Pessoa, PB, Brasil.  
No sexto artigo, Inara Antunes Vieira Willerding, Ana Clara Medeiros da Silveira, Issa 
Ibrahim Berchin, Édis Mafra Lapolli e José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra de 
forma qualitativa fazem uma abordagem estética para verificar a contribuição da estética 
organizacional na gestão estratégica para o desenvolvimento sustentável.  
Andressa Gonçalves e Liliane de Souza Vieira da Silva, no sétimo artigo, buscaram 
identificar a presença das dimensões da aprendizagem organizacional em uma indústria 
têxtil.  
No oitavo texto, Claudia Xavier Cavalcanti e Marcos Paulo Oliveira identificam se a 
estratégia analítica exerce papel mediador na relação entre liderança analítica e Inovação de 
Processos.  
No penúltimo artigo, Ana Regina Bezerra Ribeiro, Fabiana Ferreira Silva, Michelle 
Viana do Nascimento Santos e Camila Freitas Barbosa apresentam um estudo qualitativo que 
analisou os principais fatores que interferem no sucesso ou insucesso de Empresas de Base 
Tecnológica incubadas.  
Thuine Lopes Cardoso, Sandra Rolim Ensslin e Juscelino Dias, finalizam a edição de 
com a construção de um modelo multicritério de avalição de desempenho construtivista 
para apoiar a gestão da sustentabilidade financeira da Universidade do Mindelo (UM), 
sediada em Cabo Verde, África. 
Agradeço, em nome de toda equipe REEN, aos leitores, autores e avaliadores ad hoc 
pela colaboração voluntária. Desejo a todos uma excelente  leitura, e informo que a   Revista 
pode ser navegada através do link <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index>. 
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